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Po tak nut naj no vi jim ob jav lji va njem dje la »Stu dia re ca tec he ti ca«, au tor raz mišlja o stu di ju, mjes tu i ulo zi ka te he ti ke i ka te heze da nas u svi je tu i u Hr vat skoj. U ve zi 
s ti me pos tav lja pi ta nje o ka te het skoj ter mi no lo gi ji i nje zi nu značenju, s po seb nim 
os vr tom na iz ričaje ‘žup na ka te he za’ i ‘škol ski vje ro nau k’. Za proučava nje ka te he tike 
va lja poz na va ti bib liog raf ske iz vo re ko ji go vo re o po vi jes ti Cr kve, ka te he ze i ka te he ti­
ke o pćeni to, za tim o smjer ni ca ma o pće i par ti ku lar ne Cr kve, žup noj ka te he zi i škol skom 
vje ro nau ku. Važno je pri tom kon zul ti ra ti ne sa mo spe ci fične stu di je ne go i ra zne ka­
te het ske i dru ge spe ci ja li zi ra ne časo pi se. Na kra ju au tor pos tav lja pi ta nje o mjes tu i 
ulo zi hr vat ske ka te he ze i ka te het skih teo rij skih i prak tičnih dos tig nuća u svjet skom i 
lo kal nom hr vat skom ok ruženju. Va lja lo bi nas ta vi ti do sa dašnja po zi tiv na nas tojanja 
oko bo ljit ka i pro mi ca nja škol skog vje ro nau ka, ali se ne smi je za ne ma ri ti ni spe ci fično 
pod ručje žup ne ka te he ze. U tom smis lu au tor pos tav lja ne ko li ko pi ta nja i pred laže 
mo guće smjer ni ce za nji ho vo rješava nje.
Ključne ri ječi: ka te he ti ka, ka te he za, proučava nje ka te he ti ke, hr vat ska ka te he za u 
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0. UVOD
Po ti caj za ovaj čla nak je ne dav no po­
jav lji va nje ob nov lje nog i pre rađenog iz da­
nja jed nog od, ne ka mi bu de do pušteno 
ta ko se iz ra zi ti, ka te het skog »bes tse le ra«. 
Ri ječ je o knji zi »Proučava ti ka te he ti ku«1, 
ko ju u naj no vi jem, ne dav no ob jav lje nom 
iz da nju, pot pi su ju J. Ge vae rt (au tor) i U. 
Mon tis ci (ured nik).
1. SMJEROKAZI ZA POČETNIKE  
I ZNALCE
1.1. Počet na go di na
Ras po re dom građe au tor nas upućuje 
na mo guća pod ručja is traživa nja ka te het­
ske prob le ma ti ke. Od mah na počet ku, u 
Pros lo vu, Ge vae rt tu mači ne ke od te melj­
nih pos tav ki u oda bi ru građe. Kao pr vo, 
to je go di na ko ja služi kao raz djel ni ca za 
(ne)uv ršta va nje odab ra ne građe. U ovom 
slučaju, to je 1980. Ia ko ni je po seb no ob­
jašnje no zašto je odab ra na baš ta go di na, 
možda bi se je dan od raz lo ga za to mo gao 
naći u dva do gađaja ko ja su joj ne pos red­
 1  J. GEVAERT, Stu dia re ca tec he ti ca (ur. U. Mon­
tis ci), LAS, Ro ma, 2009.
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no pret ho di la: bis kup ska si no da o »Katehe­
zi u našem vre me nu s po seb nim os vr tom 
na dje cu i mla de« (1977) i, s njom po veza­
no, ob jav lji va nje važno ga kate het skog do­
ku men ta, apos tol ske po bud ni ce »Ca te che­
si tra den dae« (16. lis to pa da 1979).2
Jas no je da je tre ba lo od re di ti go di nu 
ko ja će pos lužiti kao »početak«, ka ko bi se 
da našnjim stu den ti ma i is traživačima su­
vre me ne ka te he ze mog lo go vo ri ti o pro­
uča va nju. U sva kom slučaju, nakon ob jav­
lji va nja »Ca tec he si tra den dae« može se go­
vo ri ti o no vom raz dob lju ka te he ze u Ka to­
ličkoj cr kvi.3
1.2. Raz li ko va nje »ka te he ze« i 
 »vje ro nau ka u ško li«, od nos no  
 »ka te he ti ke« i »re li gij ske pedagogije«
 Još je jed na važna od lu ka vo dila au tora 
pri oda bi ru građe za ovu knji gu. U ob zir su 
uze ta is traživa nja i stu di je ko ji se od nose 
pr ven stve no na »pre nošenje vje re i ob ra zo­
va nje no vih kr šćan skih na rašta ja« s područ­
ja ka te he ti ke. Dru gim ri ječima, izo stav lje­
ne su (ug lav nom) one bib liog ra fske je dini­
ce ko je se od no se na vje ro nauk u ško li i na 
re li gij sku pe da go gi ju. Taj se oda bir od mah 
na počet ku može smat ra ti mud rim jer se 
ti me op seg knji ge svo di na ra zum nu mjeru. 
Međutim, važno je ima ti na umu i ne ke po­
seb nos ti suv re me ne re li gij ske pe da go gije.4
Ia ko up ra vo na nje mačkom go vor nom 
pod ručju pos to ji obi lje člana ka, knji ga i 
dru gih iz vo ra ko ji ras prav lja ju ne sa mo o 
izos tav lje noj re li gij skoj pe da go gi ji ne go i 
o ka te he ti ci, ipak je ta građa ov dje ug lav­
nom izos tav lje na. Raz log je vr lo jed nos ta­
van: danas je sve ma nje stu de na ta ka te he­
ti ke iz van nje mačko ga go vor nog pod ručja 
ko ji se mo gu služiti nje mačkim je zi kom.5
2. POLJE KATEHETSKOG  
ISTRAŽIVANJA
2.1. Naj važni je pi ta nje
Pr vo pog lav lje na jnovi jeg iz da nja knji­
ge Stu dia re ca tec he ti ca zap ra vo je krat ka 
stu dija o sta nju u suv re me noj ka te he ti ci. 
 2 Ta se go di na go to vo po du da ra i s po čet kom ponti­
fi ka ta pape Iva na Pav la Dru gog (16. lis to pa da 
1978), ali bi taj raz log bio ma lo pre vi še »na teg­
nut«, bu du ći da je od po čet ka to ga pon ti fi ka ta 
ipak proš lo vi še od go di nu da na.
 3 Obil na li te ra tu ra, po go to vo član ci i knji ge ko ji su 
se po ja vi li ne pos red no na kon ob jav lji va nja »Ca­
tec he si tra den dae«, svje do či i o pri lič no »uža renoj« 
at mos fe ri u ras pra va ma i reak ci ja ma ne pos red no 
na kon to ga objav lji va nja. Bi lo je onih ko ji su smjer­
ni ce ob jav lje ne u »Ca tec he si tra den dae« smat ra li 
»na zad ni ma« i ve li kim ko ra kom unat rag na kon 
ob jav lji va nja »Op ćega ka te het skog di rek to ri ja« iz 
1971. god., o če mu svje do če broj ne knji ge i član ci.
 Va lja spo me nu ti i ra ni je do ku men te dva ju eu rop­
skih bis kup skih kon fe ren ci ja. Ri ječ je o na cio nal­
nim ka te het skim di rek to ri ji ma. Pr vi je me đu nji ma 
do ku me nt Fran cus ke bis kup ske kon fe ren ci je, Di­
rek to rij ka te het skog pas to ra la za upo ra bu u francus­
kim bis ku pi ja ma (Le Di rec toi re de Pas to ra le Ca té­
ché tique à l’u sa ge des dioc èses de Fran ce, u: »Ca téchèse« 
4/1964, 15­81). Dru gi na cio nal ni ka te het ski di­
rek to rij, ko ji se poja vio go to vo ne pos red no pri je 
ob jav lji va nja Op će ga ka te het skog di rek to ri ja, bio 
je ta li jan ski na cio nal ni ka te het ski di rek to rij, tzv. 
Ba zič ni do ku me nt, Ob no va ka te he ze (CONFE­
RENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il rin no va­
men to del la ca tec he si, CEI, Ro ma, 1970). Usp. E. 
ALBERICH, »Na cio nal ni ka te het ski di rek to ri ji«, 
u: M. PRANJIĆ (ur.), Re li gij sko pe da goš ko­ka te­
het ski lek si kon [od sad: RPKL], Ka te het ski sa le zi­
jan ski cen tar, Zag reb, 1991, str. 487­490.
 4 »Mnogi ob li ci re li gij ske pe da go gi je vi še kao upo­
riš te ne uzi ma ju ka to lič ku ili evan ge lič ku teo lo­
gi ju ne go re li gij ske stu di je (re li gious stu dies) te se 
iz dva ja ju i iz pod ruč ja ka te het skog is tra ži va nja.« 
J. GEVAERT, »Pre sen ta zio ne«, u knji zi: Stu dia re 
ca tec he ti ca, str. 6. Vi di i ono što je re če no o ka te­
he ti ci i re li gij skoj pe da go gi ji u bilj. 15.
 5 Iako se ta prim jed ba i s njom po ve za na od lu ka 
od no si pr ven stve no na stu den te ka te he ti ke na 
Sa le zi jan sko me pa pin skom sveu či liš tu ko ji ma je 
po naj pri je na mi je nje na spo me nu ta knji ga, ipak 
to vje ro jat no vri je di i za mno ga dru ga pod ruč ja. 
Va lja se na po kon pris je ti ti ka ko su pri jaš nja iz da­
nja knji ge »Stu dia re ca tec he tic ha« pos ta la oba­
vez nim sas tav nim di je lom knjiž ni ca na broj nim 
eu rop skim, ali i iz va neu rop skim ka te het skim uči­
liš ti ma, o če mu se mo že uv je ri ti svat ko tko taj 
nas lov pot ra ži u tim knjiž ni ca ma, od nos no na 
ne koj od in ter net skih tra ži li ca.
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Na počet ku se pos tav lja no va vre men ska 
raz djel ni ca, ovaj put oz načena 2001. go­
di nom. Dru gim ri ječima, uka zu je se na 
glav na obi lježja ka te he ti ke kao zna nos ti u 
20. st., a za tim se o pšir ni je pro go va ra o 
suv re me nim stru jama i oz načni ca ma na 
počet ku 21. sto ljeća. Kad je ri ječ o 20. st., 
da nas je ug lav nom svi ma ra zum lji vo i pri­
h vat lji vo go vo ri ti o dva raz dob lja. Pr vo je 
pr va po lo vi ca prošlo ga sto ljeća, ka da je ka­
te he ti ka obuh vaćala (i) pod ručje škol skog 
vje ro nau ka, od nos no kate ki zam sku škol­
sku po du ku. U dru goj po lo vi ci 20. st. upra­
vo vje ro nauk u školi uz ro ku je sve jas ni ju 
pod je lu iz među žup ne ka te he ze i vje ro nau­
ka u ško li, od nos no iz među ka te he ti ke i 
re li gij ske pe da go gi je6. To pog la vi to vri je di 
za zem lje u ko ji ma je u ško la ma kao pred­
met pos to jao vje ro nauk ili ne ki dru gi oblik 
po du ke u vje ri ili o vje ri i/ili re li gi ji.
Da nas su, is tiče Stu dia re ca tec he ti ca, i 
prak sa i teo ri ja, i ka te he za i ka te he ti ka prven­
stve no obi lježene pi ta njem: Ka ko se pos ta je 
kr šćani nom? Ta ko pos ta je jasno da is tin ski 
prob le mi nisu ni ka te ki zam, ni di dak ti ka ni 
me to do lo gi ja, ne go te melj na za daća Crkve, 
a to je nav ještaj Isu sa Kris ta, for mi ra nje 
no vih na rašta ja kr šćana.7
2.2. Obi lježja svi je ta u ko je mu živi mo  
te mjes to i ulo ga ka te he ze i  
ka te he ti ke u nje mu
 Bez na ka ne da se upot reb lja va ju alar­
man tni iz ra zi ili da se go vo ri o apo ka lip­
tičkim vre me ni ma, jed nos tav no se pot vr­
đ uju činje ni ce: ne pos to ji kr šćan sko dru­
štvo, ne živi se u kr šćan skom svi je tu, pa se 
sto ga ni kr šćan stvo ne može spon ta no pre­
no si ti. Pris jetimo li se us to po ja va kao što 
su se ku la ri za ci ja i dek ris ti ja ni za ci ja, po sta­
je ra zum lji vim po ziv na ka te hi za ci ju prila­
gođenu ok ruženju ko je je ma lo ili ni ma lo 
kr šćan sko. U ško li ko ja je sve više plu rali­
s tička, više ni je mo guće or ga ni zi rati i ostva­
ri va ti isključivo cr kve nu ka te he zu. U tak­
voj si tua ci ji ka te he za pos ta je stvar no st ko ja 
pret ho di znan stve nom raz mišlja nju. Jed na 
od de fi ni ci ja ka te he tike sa da gla si: Ka te­
he ti ka je sus tav no i kri tičko raz mišlja nje o 
pos tav lja nju i os tva ri va nju kate het skog dje­
lo va nja Crkve u sa dašnjem vre me nu.
Ka te he ti ka je po ve za na s teo loškim i 
pe da goškim zna nos ti ma, ia ko ne ma oso­
bi tu ulo gu ni u jed ni ma ni u dru gi ma. 
Osim to ga, kad je ri ječ o teo lo gi ji i cr kve­
nom nau ku, ka te he ti ka ni je i ne može bi­
ti u sup rot nos ti s nji ma, jer se to pro ti vi 
na ra vi ka te het skog čina i po du ke u vje ri.
Imajući sve to na umu, može se poče­
ti razvr sta va ti i kon zul ti ra ti bib liog raf ska 
građa ka ko bi se upoz na li po je di ni ka te­
het ski prob le mi i pro du bi la kon kret na pi­
ta nja. Svi ma zainte re si ra ni ma Stu dia re ca­
 tec he ti ca će u to me bi ti ne zao bi la zan i ko­
ris tan pri ručnik.
3. BIBLIOGRAFSKI IZVORI  
ZA STUDIJ KATEHETIKE
Stu dia re ca tec he ti ca pr ven stve no je ogle­
da lo du go go dišnjeg pos to ja nja i ra da Ka­
tehet skog in sti tu ta Sa le zi jan sko ga pa pin skog 
sveučilišta u Ri mu. Tu je sa kup lje na biblio­
g raf ska građa na ne ko li ko je zi ka: en gleskom, 
fran cus kom, ni zo zem skom, nje mač kom, 
por tu gal skom, špa njol skom i ta li jan skom.8
 6 Ova pod je la, s ob zi rom na ka te he ti ku i re li gij sku 
pe da go gi ju, da nas ni na nje mač kom go vor nom 
pod ruč ju vi še ni je ta ko jed nos tav na i op ćep rihva­
će na. Usp. bilj. 15.
 7 U tak voj si tua ci ji i ka te ki zam gu bi na svo joj važ­
nos ti. I na da lje je ko ris tan i pot re ban, ali je tek 
sred stvo po mo ću ko je ga se po bolj ša va us me na 
ka te het ska po du ka i pos pje šu je for mi ra nje kr šćana. 
Na važ nos ti sve vi še do bi va ju sak ra men tal na ini­
ci ja ci ja i po to nja mis ta goš ka ka te he za (Stu dia re 
ca tec he ti ca, str. 8).
 8 Kao što je već spo me nu to, nje mač ki je u naj novi­
jem iz da nju knji ge Stu dia re ca tec he ti ca ug lav nom 
izos tav ljen, ali gra đe s to ga go vor nog pod ruč ja 
ipak ima u izab ra nim bib liog raf skim je di ni ca ma.
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3.1. Te melj ni bib liog raf ski iz vo ri
Kao što je već spo me nu to, kao počet na 
go di na za uv ršta vanje bib liog raf ske građe 
ovom je pri go dom prih vaćena 1980. go­
di na, ali se u ne kim slučaje vi ma spo mi nju 
i bib liog raf ske je di ni ce nas ta le pri je te go­
di ne ako za to pos to je op rav da ni raz lo zi, 
kao npr. kad je ri ječ o po je di nim časo pisi­
ma i bib liog raf skim zbir kama, te melj nim 
ka te het skim dje li ma i do ku men ti ma te ne­
kim dru gim važnim iz vo ri ma.
U pr voj sku pi ni pri ka za ni su te melj ni 
pri ručni ci i os nov na bib liog raf ska građa. 
Među glav ne bib liog raf ske iz vo re uv ršte ni 
su naj značaj ni ji ka te het ski časo pi si, biblio­
g raf ske zbir ke i go dišnja ci te časo pi si ko ji, 
ia ko ni su pr ven stve no ka te het ske na ra vi, 
sad rže važne bib liog raf ske pri lo ge s ka te­
het skog pod ručja.
Živi mo u vri je me kad se zna nje i po­
da ci o po je di nim pod ručji ma ljud sko ga 
zna nja ub r za no um nažaju. U tak voj si tua­
ci ji veliko značenje ima ju lek si ko ni, en ci­
klo pe di je i rječni ci. Stu dia re ca tec he ti ca na­
vo di za seb no ka te het ske i lek si ko ne (rječni­
ke) s pod ručja re li gij ske pe da go gi je, teo lo­
gi je o pćeni to te pas to ral ne teo lo gi je, li tur­
gi je i mi sio lo gi je. Uv ršte ni su i te melj ni 
ka tehet ski priručni ci, kla sična ka te het ska 
dje la i an to lo gi je ka te het skih tek sto va. Po­
seb no mjes to zau zi ma i, ima jući na umu 
sve do sad rečeno, iz vjes tan izu ze tak pred­
stav lja po pis ne ma log bro ja pri ručni ka o 
škol skom vje ro nau ku.
4. KATEHETSKE SMJERNICE  
OPĆE I PARTIKULARNE CRKVE
Važno st ka te het ske dje lat nos ti pot vr­
đu ju i broj ni cr kve ni do ku men ti i smjer­
ni ce. Oni se mo gu razvr sta ti po naj pri je s 
ob zi rom na to je li ri ječ o dje li ma na o pćoj 
ili par ti ku lar noj cr kve noj ra zi ni.
4.1. Općec r kve na ra zi na
U mnoštvu do ku menata i smjer ni ca 
ob jav lje nih na go to vo svim je zi ci ma ko ji­
ma se služi Ka to lička cr kva, Stu dia re ca­
tec he ti ca po seb no spo mi nje: zbir ke službe­
nih ka te het skih do ku me na ta ob jav lje nih 
na kon Dru go ga va ti kan skog sa bo ra te bib­
liog raf ske iz vo re o ka te he zi u sa bor skim 
do ku men ti ma. Po seb no mjes to i zna tan 
pros tor pri pa da po pi su važnih do ku me na­
ta o pće Cr kve ko ji su is ključivo ka te het ske 
na ra vi ili su oso bi to važni za ka te het sku 
dje lat no st, a to su: Za ko nik ka non sko ga 
pra va (1983), Opći ka te het ski di rek to rij 
(1971), Ob red uvođenja od ras lih u kr šćan­
stvo (1972), Evan ge lii nun tian di (1975), 
Po ru ka Božje mu na ro du (Si no da 1977), 
Ca tec he si tra den dae (1979), Re dem pto ris 
Mis sio (1990), Ka te ki zam Ka to ličke cr kve 
(1992), Kom pen dij Ka te kiz ma Ka to ličke 
cr kve (2005), Opći di rek to rij za ka te he zu 
(1997), Pos t si no dal ne po bud ni ce kon ti­
nen tal nih si no da, Smjer ni ce za for ma ci ju 
ka te he ta u mi si ja ma, Smjer ni ce o evan ge­
li za ci ji.
4.2. Par ti ku lar ne cr kve
 Važni su i do ku men ti o pr vom navje­
šta ju i ka te he zi na po je di nim kon ti nentima 
i u po je di nim ze mljama. U Eu ro pi se za­
seb no spo mi nju: Bel gi ja, En gles ka, Fran­
cus ka, Ita li ja, Luk sem bu rg, Mađar ska, Nje­
mačka, Polj ska i Španjol ska. Iz Ame ri ke 
su na ve de ne: Ar gen ti na, Bra zil, Ek va dor, 
Ka na da, Mek si ko, Sje di nje ne Ame ričke 
Države i Ve ne zue la. Iz Af ri ke, Azi je i Austra­
li je spo mi nju se: Fi li pi ni, Mo zam bik i Pa­
kis tan te do ku men ti Kon fe ren ci je azij skih 
bis ku pa.
 Ia ko su, kao što se vi di, izos tav lje ni i sla ven ski 
je zi ci, ipak se na po je di nim mjes ti ma spo mi nju i 
bib liog raf ski po da ci s ne kih od njih, npr. s polj­
sko ga i, što je za nas po seb no za nim lji vo, hr vat­
sko ga. O hr vat skoj »pri sut nos ti« bit će go vo ra u 
po seb nom di je lu ovo ga član ka.
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4.3. Vje ro nauk u ško li
 Kao pot vr da op red je lje nja is tak nu tog 
na počet ku, ali i činje ni ce da to dvo je ni je 
mo guće u pot pu nos ti od voji ti, i u ovom 
se di je lu nu di širok iz bor iz da le ko op sežni­
je pos to jeće bib liog raf ske građe o škol skom 
vje ro nau ku. Osim o pćih in for ma ci ja, po­
seb no se spo mi nju do ku men ti po je di nih 
bis kup skih kon fe ren ci ja: Ar gen ti ne, Austri­
je, Bel gi je, Ita li je, Ka na de, La tin skoa me­
ričkog epis ko pa ta, Njemačke (Ka to lička i 
Evan ge lička cr kva) i Špa njol ske.
4.4. Dru ga izab ra na pod ručja
 Po seb no mjes to pri pa da ko men ta ri ma 
o Apos tol skom vje ro va nju, službe nim ka­
te kiz mi ma za od ras le po jedinih bis kup­
skih kon fe ren ci ja (Bel gi je, Fran cus ke, Gva­
te ma le, Ita li je, Ko lum bije, Ni zo zem ske, 
Nje mačke, Sje di nje nih Ame ričkih Država 
i Špa njol ske). Spo me nu ti su i ne ki nesluž­
beni ka te kiz mi te pri ručni ci ko ji su na mi­
je nje ni uvođenju u kr šćan sku vje ru.
5. POVIJEST KATEHEZE, KATEHETSKI 
ČASOPISI I POJEDINE KATEGORIJE 
ONIH KOJIMA SU NAMIJENJENE  
KATEHETSKE DJELATNOSTI
Ne ke su te me ta ko širo ke da ih ni je 
jed nos tav no ni teo ret ski de fi ni ra ti, a ka­
mo li uk rat ko pri ka za ti. Jed na od njih je 
sva ka ko po vi je st ka te he ze, bi lo o pća bi lo 
po je di nih ze ma lja. Stu dia re ca tec he ti ca i 
na ovom se pod ručju ravna pri je sve ga te­
melj nom ide jom vo di ljom: spo mi nje ona 
dje la ko ja su obi lježena in ter na cio nal nošću, 
pre pušta jući sva kom stu den tu i, na rav no, 
pro fe so ru de talj ni ji i od ređeni ji oda bir bib­
liog raf ske građe uz pos ve ra zum lji va pro­
širi va nja.
5.1. Po vi je st ka te he ze
 Uz dje la ko ja go vo re o po vi jes ti ka tehe­
ze, tu su i ona ko ja se od no se na po je di na 
pod ručja. Iz dvo je no su pri ka za ne bib lio­
g raf ske je di ni ce ko je se od no se na no vo­
zav jet no raz dob lje, za tim na raz dob lje pa­
t ris ti ke (dje la o pat ris ti ci od 100. do 500. 
go di ne) i na sred nji vi jek (od 500. do 1500. 
go di ne). I za no vo zav jet no i za pat ris tičko 
raz dob lje uv rštene su bib liog raf ske je di ni­
ce ko je go vo re o tim raz dob lji ma, ali i one 
ko je se od no se na dje la naj značaj ni jih auto­
ra iz tih raz dob lja. Za moder no do ba (od 
1500. do 2000. god.) pri kaz je proširen, 
pa se uz ne ko li ko te melj nih dje la spo mi nju 
i ona ko ja go vo re o po vi jes ti ka te he ze u 
raz dob lju mo der ne u po je di nim eu rop skim 
zem lja ma (Aus tri ji, Bel gi ji, Luk sem bur gu, 
Fran cus koj, Nje mačkoj, Ir skoj, Itali ji, Ni­
zo zem skoj, Špa njol skoj), ame ričkim (Boli­
vi ji, Bra zi lu, Čileu, Ko lum bi ji, Kos ta ri ki, 
Hon du ra su, Mek si ku, Pa rag va ju, Pe ruu, 
Ve ne zue li, Ka na di, SA D­u) i azij skim (Ki­
ni, Vi jet na mu). Po seb no mjes to zau zi maju 
bib liog raf ske je di ni ce ko je go vo re o po vi­
jesti ka te he ze u 20. st. Na kon dje la o pće 
na ra vi, spo mi nju se ona ko ja go vo re o po­
vi jes ti ka te he ze u po je di nim zem lja ma i 
na raz nim kon ti nen ti ma (Af ri ci, Ar gen ti ni, 
Aus tra li ji, Aus tri ji, Bel gi ji, Bo li vi ji, Či leu, 
En gles koj, Fi li pi ni ma, Fran cus koj, Hr vat­
skoj, Indi ji, Ita li ji, Ki ni, La tin skoj Ame ri ci, 
Ni zo zem skoj, Nje mačkoj, Polj skoj, SA D­u, 
Špa njol skoj).
5.2. Ka te het ski časo pi si
 Časo pi si su razvr sta ni pre ma slje dećim 
kri te ri ji ma: a) časo pi si s pre težno znan­
stve nim pri lo zi ma i s od ređenom ra zi nom 
kri tičkog raz mišlja nja; b) časo pi si s pre­
težno di dak tičkim ma te ri ja li ma za ka te­
he te i vje roučite lje; c) časo pi si ko jih se sa­
držaj pre težno od no si na škol ski vje ronauk; 
d) glas ni ci ko ji služe za po ve zi va nje; e) pa­
s to ral ni časo pi si s po ne kim ka te het skim 
sad ržajem.
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5.3. Oni ko ji ma je ka te he za na mi je nje na
 Pod ručja ko ja su ov dje pri ka za na mo­
gu svi ma zain te re si ra ni ma, i počet ni ci ma 
i stručnja ci ma, po ka za ti ko ja su pod ručja 
važna za ka te het sku dje lat no st, ia ko po pis 
ni je ni is cr pan ni ko načan. Pri je sve ga, to 
su kr šćan ska za jed nica, ka te he za od ras lih, 
kr šćanski od goj dje ce, uvođenje u kr šćan­
stvo o pćeni to, uvođenje od ras lih u kr šćan­
stvo od nos no ka te ku me nat, uvođenje dje­
ce u kr šćan stvo, ka te he za ado les ce na ta i 
mla dih, po seb na pod ručja ka te he ze.
6. MJESTO, ULOGA I ZADACI  
HRVATSKE KATEHEZE  
U SVJETSKOM OKRUŽENJU
Iako nas lov ovo ga di je la upućuje na ši­
ro ka i zah tjev na ob zor ja, ov dje će bi ti ri ječi 
tek o ne ko li ko po laz nih raz mišlja nja uz 
po je di ne te me.
6.1. Hr vat ska u ino zem nim  
  ka te het skim stu di ja ma
 Ia ko Stu dia re ca tec he ti ca pri ka zu je dje­
la i zem lje en gles kog, fran cus kog, ni zo­
zem skog, por tu gal skog, špa njol skog i tali­
jan skog go vor nog pod ručja, ipak su tu uz 
pos ve ra zum lji vo i ne zao bi laz no spo mi nja­
nje ne rijet kih dje la s nje mačko ga go vor nog 
pod ručja, uk ljučeni i dru gi je zi ci i zem lje 
(Polj ska), a među nji ma i hr vat ski je zik i 
Hr vat ska. Pog le daj mo u ko jim se to pri­
go da ma, od nos no ko jim po vo dom do gađa.
Hr vat ska se spo mi nje za seb no kad je 
ri ječ o po vi jes ti ka tehe ze 20. sto ljeća.9 Poi­
men ce su spo me nu ta i dva hr vat ska časo­
pi sa: »Ka te he za« i »Lađa«, oba kad je ri ječ 
o časo pi si ma pre težno pos većeni ma re li­
gij skoj pe da go gi ji.10
Va lja spo me nu ti i dje la po je di nih hr­
vat skih au to ra, ko ja su na ve de na u ne koli­
ko pod ručja, uvijek s ob zi rom na po vi je st 
ka te he ze. To su zap ra vo dok tor ske di ser­
ta ci je na ve de ne uz slje deća pod ručja: dje la 
o pće na ra vi11 te dje la po ve za na s po vi je šću 
ka te he ze po je di nih ze ma lja, poi men ce Aus­
 tri je12 i Nje mačke13 uz, na rav no, već za seb­
no spo me nu tu Hr vat sku14. Na pokon, tu 
su i ime na ak tual nih ured ni ka dva ju spo­
me nu tih hr vat skih časo pi sa, spo me nu ta 
uz po je di ni časo pis i u po pi su ime na au­
to ra na kra ju knji ge.15
6.2. Ne ka ot vo re na pi ta nja
 Go vor o po je di nim knji ga ma i is tra­
ži va nji ma, pa bi li oni i da le ko značaj ni ji i 
sveo buh vat ni ji od pri ručnika o ko je mu je 
ov dje ri ječ i ko ji je već pos tao ne ka vr sta 
kla sičnog i oba vez nog po ma ga la na teološ­
kim, ka te het skim i re li gij sko pe da goškim 
učilišti ma i u knjižni ca ma, mo gao bi se 
shva ti ti kao hva la ili kuk nja va ko ja se od­
no si na prošlo st i na ono što je već (ne)
učinje no. Sto ga smat ram da bi na kra ju 
va lja lo ba rem ma lo pro mot ri ti sa dašnjo st 
s pog le dom up rav lje nim pre ma bu dućno­
s ti i za pi ta ti se ko je je mjes to i za daća hrvat­
ske ka te he ze da nas i sut ra.
 9 Usp. »Croa zia«, u: Stu dia re ca tec he ti ca, str. 114. 
Spo me nu ta su dva dje la, oba ob jav lje na na hr vat­
skom je zi ku: J. JAKŠIĆ, Če ti ri sto lje ća hr vat skog 
ka te kiz ma, Glas Kon ci la, Zag reb, 1995; A. PAV­
LO VIĆ, Dop ri nos Fer de Hef fle ra raz vo ju ka te he­
ze i ka te het skog pok re ta u Hr vat skoj (1900­1940), 
Zag reb, 1997.
10 »Kateheza« je spo me nu ta me đu »ča so pi si ma s ve­
ćim znan stve nim pro fi lom«, a »La đa« me đu »ča­
so pi si ma s pr ven stve no di dak tič kom ulo gom«. 
Usp. Stu dia re ca tec he ti ca, str. 137. i 140.
11 R. PALOŠ, Il prob le ma del con te nu to del la ca teche­
si neg li in con tri ca tec his ti ci in ter na zio na li, Fa col tà 
di scien ze del l’e du ca zio ne, UPS, Ro ma, 1993.
12 M. PRANJIĆ, Chris tus als Mit tel pun kt der Glaubens­
ver kündi gu ng na ch Jo sef An dreas Jun gma nn, Fa col tà 
di scien ze del l’e du ca zio ne, Ro ma, 1982.
13 A. FILIPOVIĆ, Reli giöse Er zie hu ng als Hil fe zur 
Men schwer du ng. Ei ne Un ter suc hu ng zur Re li gions­
päda go gik Ado lf Exe le rs (1926­1983), Dia log verlag, 
Münster, 2004.
14 J. Jakšić i A. Pavlović, usp. bi lješ ku 8.
15 To su R. Ra zum (ured ni ca »La đe«, str. 140. i 182) 
i R. Pa loš (ured nik »Ka te he ze«, str. 138. i 181).
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Bez težnje za iscr pno šću i vrijed nos nim 
svr sta va njem, spo mi njem ne ko li ko oda­
bra nih točaka i pod ručja.
6.2.1. Po jašnja va nje mjes ta i (su)od no sa 
ka te he ti ke i re li gij ske pe da go gi je, 
žup ne ka te he ze i škol skog vje ro nauka
   Demok rat ske prom je ne, osa mos ta lji­
va nje Hr vat ske, rat ne stra ho te i strada nja 
te sve ono što se na društve nom, po li tič­
kom i unu tar cr kve nom pla nu do go di lo u 
našoj do mo vi ni i Cr kvi pos ljed njih dva­
de set go di na po tiče nas na dalj nje po jaš­
nja va nje mjes ta, ulo ge i međusob nog od­
no sa ka te he ti ke i re li gij ske pe da go gi je, žup­
ne ka te he ze i škol skog vje ro nau ka u našoj, 
hr vat skoj stvar nos ti.16 To je pot reb no ka ko 
bi se još jas ni je teo ret ski ob jas ni li mjes to i 
ulo ga žup ne ka te he ze od nos no škol skog 
vje ro nau ka, ali i pos vi jes ti le nji ho va među­
sob na po ve za no st i is tov re me na po seb nost. 
Mno go se toga ko ji put pret pos tav lja, pa se 
smat ra da su ta pod ručja već jas no od­
ređena i pro tu mačena, no is tov re me no se 
za ne ma ru je činje ni ca da je ri ječ o stvar­
nos ti ma i pro ce si ma ko ji su u nep re kid noj 
mi je ni. U pri log to mu go vo re i ne ke činje­
ni ce iz ino zem ne i naše domaće, hr vat ske 
stvar nos ti.17 Os vr ni mo se pri je sve ga na 
naše do maće pri li ke.
6.2.2. (Ne)pro mi ca nje škol skog vje ro nau ka 
i žup ne ka te he ze
   Broj ne pi sa ne i us me ne ras pra ve, sim­
po zi ji, ka te het ske ško le i dru gi sus re ti u 
pos ljed njih dva de se tak go di na posvećeni 
su škol skom vje ro nau ku. Načinje ni su pro­
g ra mi i u džbe ni ci za pre dškol ski vjer ski 
od goj i za vje ro nauk u os nov nim i sred­
njim ško la ma, a mno gi su i više pu ta obnov­
lje ni i preu ređeni. Or ga ni zi ra na je traj na 
for ma ci ja na na cio nal noj i bis ku pij skoj ra­
zi ni, ustanov lje ni su i sve su bo lje eki pi rani 
od go va ra jući ure di i dru ga ti je la. Us po re­
di mo li ono što je učinje no u škol skoj vje­
ro naučnoj po du ci i ono što je učinje no i 
što se čini u žup noj ka te he zi, mo rat ćemo 
ipak priz na ti da pod ručje žup ne ka te he ze 
16 Možda je doš lo vri je me da se i kod nas poč ne 
raz miš lja ti o stva ra nju hr vat ske ka te het ske biblio­
g ra fi je u ko ju bi bi la upi sa na sva dje la, knji ge i 
član ci (pa i oni ob jav lje ni u tzv. »cik los til skoj teh­
ni ci«) ko ji su ob jav lje ni ne sa mo u Hr vat skoj ne­
go i iz van Hr vat ske, a go vo re o toj te mi. To bi se 
mož da mog lo os tva ri ti su rad njom Na cio nal no ga 
ka te het skog ure da, ka te het skih i teo loš kih uči­
liš ta te Na cio nal ne i sveu či liš ne knjiž ni ce (NSK) 
od nos no pro je ka ta kao što je npr. »Hr čak«. Ne tko 
će re ći da je »Hr čak« dos ta tan, ali to ni je toč no, 
me đu os ta lim i sto ga što je on og ra ni čen sa mo na 
ča so pi se i dje la ko ji od go va ra ju od re đe nim mjeri­
li ma znan stve nos ti. NSK je u tom smis lu sveobuh­
vat ni ja, ali zbog na ra vi i ši ri ne svo ga pos la spo ro 
nap re du je u ob ra di ma te ri ja la. Va lja lo bi me đu 
os ta lim raz miš lja ti i o di gi ta li za ci ji na še ka te het­
ske baš ti ne, po go to vo one do kra ja 19. st. ili do 
po lo vi ce 20. st., jer ona pos to ji u ri jet kim knjižni­
ca ma, od ko jih su mno ge ne dos tup ne jav nos ti.
17 Usp. poj mo ve »ka te he ti ka« i »pe da go gi ja re li gi je« 
u: RPKL, s ob zi rom na sta nje ko je je bi lo ak tualno 
i op će ni to prih va će no osam de se tih go di na 20. st. 
U pog le du da naš nje si tua ci je, do volj no je pos luži­
ti se suv re me nim elek tro nič kim po ma ga li ma da 
se ot kri je još uvi jek ve li ka raz no li ko st u poi ma nju. 
Pret ra ži va njem ne ko li ko te melj nih poj mo va na 
in ter ne tu, do šao sam do za nim lji vih zak lju ča ka, 
ko ji sa mo pot vr đu ju Ge vaer to vu tvr dnju iz Stu­
dia re ca tec he ti ca o no vom po lo ža ju ka te he ti ke i 
re li gij ske pe da go gi je.
 Na nje mač kom go vor nom pod ruč ju op će ni to se 
smat ra da iz ri čaj »re li gij ska pe da go gi ja« da nas 
bo lje od go va ra pod ruč ju ko je se od no si na re li­
gioz no uče nje i po du ča va nje. U ve ći ni slu ča je va 
na vi so kim uči liš ti ma pos to ji za jed nič ka ka ted ra 
za re li gij sku pe da go gi ju i ka te he ti ku. Ipak se još 
uvi jek u ne kim si tua ci ja ma taj po jam spo mi nje 
za seb no (u sp. W. NASTAINCZYK, »Ka tec he tik«, 
u: N. METTE – F. RICKERS, Lexi kon der Re li­
gion späda go gik, Neu kir che ner Ver lag, Neu kirche n­
­Vluyn, 2001, st. 963­966). Dru gi pak jed nostav no 
smat ra ju da je ka te he ti ka dio re li gij ske pe da go­
gi je (u sp. »Ka tec he tik«, u: Leh r stu hl für Di dak tik 
der Re li gion sleh re, für Ka tec he tik und Re li gions­
päda go gik«, Kat ho lis che Uni versität Eich stätt In­
gol sta dt, http://www.ku­eichstaett.de/Fakultae­
ten/THF/relpaed.de – pos je će no 16. lip nja 2009).
Na en gles kom go vor nom pod ruč ju slič na bi se 
si tua ci ja mog la sus res ti kad je ri ječ o iz ri ča ji ma 
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zaos ta je.18 Na teo ret skoj ra zi ni sve iz gle da 
jas no, s ob zi rom na prog ra mi ra nje i na 
smjer ni ce ta kođer je mno go to ga učinjeno.19 
Točne broj ke ov dje ni je mo guće us po re­
điva ti bu dući da su is traživa nja, ia ko još 
uvi jek ne dos tat na, pro vođena po naj više u 
ve zi s vje ro nau kom u ško li. Možda bi u 
pri log ovoj tvr dnji mog la ići i jed na zanim­
lji va činje ni ca: u svim (na d)bis ku pi ja ma 
pos to je ka te het ski ure di pod nad lež nost 
ko jih spa da i škol ski vje ro nauk. S dru ge stra­
ne sa mo u jed noj (na d)bis ku pi ji po s to ji ured 
za škol ski vje ro nauk koji se, što va lja pohva­
li ti, ba vi pod ručjem za ko je je i usta novljen. 
Ia ko je, teo ret ski gle da jući, prih vat lji vo da 
ka te het ski ured bri ne i za škol ski vje ro­
nauk, ni je prih vat lji vo da se u prak si ba vi 
pre težno ili is ključivo škol skim vje ro nau­
kom.20 U ne dos ta tku eg zak tnih is traživanja, 
ne mo guće je go vo ri ti o postot ku ut rošenog 
vre me na za pos le nog osob lja na jed nu ili 
dru gu stra nu, ali ipak ne ka ko prev la da va 
do jam da ne pos to ji rav no teža. Sto ga sma­
tram da po je di na teo ret ska raz mišlja nja, 
do ku men ti i priz na nja, uz hva lev ri jed na 
prak tična os tva re nja na po lju žup ne ka te he­
ze, ipak ni su dos tat na da se pop ra vi sveo pći 
»do jam« o svo jev r snoj krizi župne ka te he ze.
ka te he ti ke, u: »Bo gos lov ska smot ra« 76(2006)1, 
147­172; R. RAZUM, Vje ro nauk iz me đu tra dici­
je i zna ko va vre me na. Suv re me ni iza zo vi za re ligij­
sko pe da goš ku i ka te het sku teo ri ju i prak su, Glas 
Kon ci la, Zag reb, 2008; J. ŠIMUNOVIĆ, Žup na 
za jed ni ca na po čet ku tre će ga ti suć lje ća: pas to ral no­
­teo loš ka raz miš lja nja o mo guć nos ti ma os tva ri va nja 
žup no ga pas to ra la u Re pub li ci Hr vat skoj, Glas Kon­
ci la, Zag reb, 2009.
18 Možda će net ko re ći ka ko se npr. sve će ni ci re­
dovi to sus re ću na svo jim de ka nat skim i dru gim 
sa s tan ci ma i sku po vi ma, ali se ipak mo ra priz na­
ti da je pos ljed njih go di na, za raz li ku od škol skog 
vje ro nau ka, sus tav no raz miš lja nje te or ga ni zi ra na 
i prog ra mi ra na sus tav na (cje lo ži vot na) for ma ci ja 
za pod ruč je žup ne ka te he ze ipak ne dos tat na ili 
ba rem ne do volj no »glas na« i »pro mid žbe na«. To 
po seb no vri je di ako se pri tom mis li i na uk lju či­
va nje dob ro vo lja ca lai ka u žup nu ka te he zu.
19 Za pod ruč je žup ne ka te he ze oso bi to je va žan do­
ku me nt na ših bis ku pa o žup noj ka te he zi. Usp. 
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, 
Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce, Zag reb 
– Za dar, NKU/HBK­HILP, 2000.
20 »Prihvatljivost« se mo že teo ret ski op rav da ti ako 
se prih va ti ter mi no lo gi ja pre ma ko joj su »ka te he za« 
i »ka te het ska dje lat no st« od nos no »ka te he ti ka« 
poj mo vi ši ri od »škol skog vje ro nau ka« i »re li gij ske 
pe da go gi je«. To bi se me đu os ta lim mog lo op rav­
da ti i s po vi jes nog gle diš te, bu du ći da je ka te he­
ti ka kao zna no st poz na ta već pre ko dva sto lje ća 
(1774), dok se re li gij ska pe da go gi ja jav lja tek po­
čet kom od nos no po lo vi com 20. st. Osim to ga, 
re li gij ska pe da go gi ja (Re li gion späda go gik) je iz­
ri čaj ko ji je još uvi jek udo ma ćen, po naj pri je na 
nje mač ko me go vor nom pod ruč ju, dok se na mno­
gim dru gim je zič nim pod ruč ji ma, po go to vo u 
Ita li ji, ne kad is klju či vo, a da nas po naj vi še, upo­
treb lja va ju poj mo vi ka te he ti ka i ka te he za. Ia ko 
smo mi i po vi jes no i in te res no po ve za ni i s jed nim 
i s dru gim go vor nim pod ruč jem, ipak se či ni da 
su iz ri ča ji ka te he za i ka te he ti ka učes ta li ji. Uos ta­
lom, to je i ra zum lji vo, jer su kod nas i u prak si i 
na teo ret skoj ra zi ni ka te he za i ka te he ti ka bi le vrlo 
raz vi je ne, dok su »re li gij ska pe da go gi ja« i »škol ska 
vje ro nauč na po du ka« (Re li gion späda go gik i Re­
li gion sun ter ric ht) – zbog ko mu nis tič ke vla da vi ne 
i is klju če nos ti bi lo kak vog (po zi tiv nog) spo mi­
nja nja re li gi je i re li gij skih poj mo va iz škol skog 
sus ta va i jav nos ti – os ta le ta ko đer ne poz na ni ce i 
»stra no ti je lo« u na šoj sva kod ne vi ci.
 U sva kom slu ča ju, ov dje ni je pri je sve ga ri ječ o 
to me tre ba ju li za škol ski vje ro nauk od nos no za 
žup nu ka te he zu na bis ku pij skoj ra zi ni bi ti za duže­
ni ure di za vje ro nauk ili ka te het ski ure di, ne go 
po naj pri je o vre me nu, osob lju i kon kret nom zani­
ma nju i or ga ni za ci ji na sva kom od tih pod ručja.
 »re li gious edu ca tion« i »ca tec he ti cs« od nos no »ca­
tec he sis«. Slič na, ia ko mno go zam r še ni ja si tua ci­
ja s čes to ne jas nim poi ma njem i od re đi va njem 
po je di nih iz ri ča ja vla da la je po lo vi com 20. st., na 
po čet ku ši re ga pos li je rat nog za ma ha me đu na rod­
no ga ka te het skog pok re ta i sus re ta ka te he ti ča ra 
na raz nim me đu na rod nim sku po vi ma. Oči to je 
da se vi še ne mo že jed nos tav no tvr di ti ka ko se 
re li gij ska pe da go gi ja ba vi vje ro nau kom u ško li, a 
ka te he ti ka žup nom ka te he zom. Ia ko ta pod je la 
još uvi jek upu ću je na od re đe no va že će pod ruč je 
ko je prou ča va i tu ma či jed na od nos no dru ga zna­
no st, ipak je oči to da je u 21. st. pot reb no iz no va 
tra ži ti od go va ra ju ću ter mi no lo gi ju ko ja će jas no 
od re di ti zna če nje tih iz ri ča ja ili even tual no na ći 
no ve, bo lje. Ako to vri je di na me đu na rod noj ra­
zi ni, ne će bi ti naod met te iz ri ča je (opet) po jaš nja­
va ti i u na šoj hr vat skoj si tua ci ji. Usp. A. T. FILI­
POVIĆ, Ak tual na pi ta nja re li gij ske pe da go gi je i 
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7. UMJESTO ZAKLJUČKA
Ia ko na međuna rod noj ra zi ni ne ma mo 
»ve le pos la ni ke« ni or gani zi ra ni »lo bi« za 
vje ro nauk u ško li i ka te he zu, ipak se jav­
lja mo i na od ređeni smo način prih vaćeni 
i poz na ti i u međuna rod nim kru go vi ma i 
pub li ka ci ja ma.21
I u škol skom vje ro nau ku i u žup noj 
ka te he zi učinje no je mno go na teo ret skom, 
prak tičnom, or ga ni za cij skom i pub li ka cij­
skom po lju. I za jed no i za dru go pod ručje 
pos to je do ku men ti o pće i do maće Cr kve 
dos tup ni i na hr vat skom je zi ku, a ne ri jet­
ko i raz rađeni prog ra mi, smjer ni ce i po­
ma ga la. Mno go je stručno os po sob lje nih 
oso ba i za jed no i za dru go pod ručje, a 
ne ma li je broj pos ti gao i vi soku stručnu 
spre mu. Tu su i vi so ka učilišta, stručni 
časo pi si, gla si la i po ma ga la na na cio nal noj, 
bis ku pij skoj i lo kal noj ra zi ni.
Život je međutim u nep res ta nom kre­
ta nju i prom je ni. Sto ga, bez ob zi ra jes mo 
li mno go ili ma lo nap re do va li, jes mo li u 
ve li koj ili ma loj kri zi, si gur no pos to ji po­
t re ba i naša je za daća nas to ja ti učini ti još 
više. Što?
Na široj ra zi ni tre ba lo bi raz mis li ti o 
ujed načeni jem pro mi ca nju i škol skog vje­
ro nau ka i žup ne ka te he ze. To je za daća 
ko ju tre ba ju (i na da lje) pro mi ca ti HBK te 
nad bi skupi i bis ku pi, ali i re dov ničke za­
jed ni ce i nji ho vi pog la va ri, pro vin ci jal ke i 
pro vin ci ja li. Na užoj, lo kal noj ra zi ni, to je 
pr ven stve na za daća žup ni ka i nji ho vih prvih 
su rad ni ka. Uz dob ro došle dalj nje na po re 
na teo ret skom pod ručju, tre ba lo bi razmi­
s li ti o oni ma ko ji će sve do sa dašnje smjerni­
ce i do ku men te te os ta le po nuđene ide je i 
pri jed lo ge proučava ti i, što je na po se važno, 
pro vo di ti u dje lo. Možda bi nam u tom smi­
s lu mo gao po moći i po ko ji kon kre tan pri­
m jer. Mog lo bi se npr. više i ci lja no izvješta­
va ti o us pješnim prim je ri ma dob ro or ga­
ni zi ra ne žup ne ka te he ze i os ta lih pot hva ta 
na tom pod ručju u nas, ali i, ba rem ko ji­
put, iz ino zem stva. U našim bi se teo loš­
kim i ka te het skim gla si li ma22, a možda i 
na ko jem po seb no za to or ga ni zi ra nom 
sku pu, mog li pri ka za ti kon kret na or ga ni­
za ci ja i rad žup nih ka te he ta u Hr vat skoj 
te župnih ka te he ta, po se bi ce dob ro vo lja ca, 
u ino zem stvu, npr. u Fran cus koj, Ita li ji i 
u ne kim dru gim eu rop skim zem lja ma.23
21 O to me svje do či sud je lo va nje na ših služ be nih ili 
po je di nač nih (sa moi ni ci ja tiv nih) pred stav ni ka i 
zas tup ni ka na broj nim me đu na rod nim sku po vima 
i u raz nim ti je li ma, po čev ši od onih ko je or ga ni­
zi ra ju bis kup ske kon fe ren ci je i na cio nal ni ka te­
het ski ure di pa do raz nih sus re ta ka te he ti ča ra, 
vje rou či te lja i dru gih dje lat ni ka na pod ruč ju škol­
skog vje ro nau ka i žup ne ka te he ze. Kao dob ri pri­
m je ri kad je pos ri je di žu pa is tiče se i hr vat ski 
pro je kt ba zič nih sku pi na u žup noj za jed ni ci. Usp. 
P. ARAČIĆ – B. ČIČKOVIĆ – I. DŽINIĆ, Od 
obi te lji do cr kve nih za jed ni ca i pok re ta u Hr vat skoj, 
u: »No va pri sut no st« 7(2009)1, 31­49, ov dje str. 
45. Na teo ret skoj ra zi ni, do volj no je pris je ti ti se 
da se i u RPKL i u Lexi kon der Re li gion späda go gik 
za seb no go vo ri o ka te he zi od nos no o re li gij skoj 
pe da go gi ji u Hr vat skoj.
22 Uz pos to je će iz vješ taje o uk lju či va nju i ra du vjer­
ni ka lai ka u žup nim za jed ni ca ma, mo gao bi se 
re do vi to osi gu ra ti od re đe ni pros tor up ra vo za go­
vor o žup noj ka te he zi. Tu bi se mog li pri ka zi va ti 
svi jet li li ko vi iz proš los ti, is kus tva u po je di nim 
zem lja ma i kon kret na is kus tva po je di nih žup nih 
ka te he ta i ka te his ti ca. Pris je ti mo se tzv. ma ma 
ka te he ta, ado les ce na ta ka te he ta, mla dih ka te he ta, 
žup nih ka te he za za mi nis tran te itd.
23 Bilo bi npr. za nim lji vo saz na ti ka ko se žup na ka­
te he za or ga ni zi ra u zem lja ma ko je is tov re me no 
ima ju i or ga ni zi ra ni školski vje ro nauk. Dje ca koja 
po ha đa ju žup nu ka te he zu, na kon pri ma nja sa­
kra men ta pr ve pri čes ti, uk lju ču ju se u po je di ne, 
na zo vi mo ih ta ko na šim suv re me nim rječ ni kom, 
»in te res ne sku pi ne«, npr. skau te. Mož da bi va lja­
lo raz mis li ti o to me ka ko teo ret ski i she mat ski 
po ve za ti svih osam go di na žup ne ka te he ze na ših 
os moš ko la ca, bez na ve za nos ti na naš ne ka daš nji 
žup ni mo del, ko ji je u bi ti bio pres li ka škol ske 
ka te he ze iz van škol skih zi do va, na kon na sil nog 
is tje ri va nja vje ro nau ka iz ško le po do las ku ko mu­
nis ta na vla st. Pris je ti mo se, a ov dje je to već bi lo 
spo me nu to, ka ko je škol ski vje ro nauk u pr voj po­
lo vi ci 20. st. zap ra vo bio ka te ki zam ska škol ska 
po du ka (u sp. pog lav lje 2.1). Da nas je me đu tim 
pot reb no tra ži ti no ve pu te ve i kre ta ti se nji ma.
Kateheza 31(2009)2, 141­151 Ru di Pa loš, Proučava nje ka te he ti ke da nas
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U no vi je vri je me, po seb no ot kad se i u 
nas go vo ri o eko nom skoj kri zi, ne ri jetko 
nas priz na ti stručnja ci pod sjećaju na mno­
go bo ga ti je zem lje i na ro de gdje je uo bi­
čaje no go vo ri ti ka ko su oni zap ra vo »si ro­
mašni« te da »mo ra ju« sa mi nas to ja ti svo­
jim ra dom rješava ti pos to jeće i no vo na­
stajuće prob le me. Možda bis mo, po tak nu­
ti tim prim jerom, i mi u našoj cr kve noj 
za jed ni ci i sva kod ne vi ci, tre ba li još više 
raz vi ja ti svi je st o sta no vi toj »kri zi« naše 
ka te het ske i re li gij sko pe da goške stvar no­
s ti, ne za to da bis mo bi li (još više) pe si mi­
sti, ne go za to da bis mo pos ta li svjes ni ka­
ko smo pri je sve ga mi, ov dje i sa da pri sutni, 
poz va ni uočava ti prob le me, ne dos tat ke i 
mo gućnos ti, te ih nas to ja ti, po je di načno i 
za jed nički, rješava ti.
